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REVISTA DE REVISTES 
A cura d'Antoni Estradé 
(Universitat Autblzoma de Barcelona) 
La selecció d'articles que tot seguit oferirn ha estat feta a partir de les 
revistes de cikncies socials cor:responents a I'any 1982 de qui: hom disposa 
a la Biblioteca de la Facultat de Cikncies Econamiques i Empresarials de 
la Universitat Authnoma de Barcelona, arribades durant l'any 1982 i fins 
al 10 de gener de 1983. Procedim a esmentar-les per ordre alfaktic: 
<(Actes de la Recherche en Sciences Sociales)> (ARSS) 
<(American Journal of Sociology s (A JS) 
<(American Sociological Review)> (ARS) 
<{Archives Européennes de Sociologie)> (AES) 
ct L'Avenp (VA) 
aThe British Journal of Socia~logy~> (BJS) 
<{Cahiers Internationaux de Sociologie)> (CIS) 
<tCiencias Sociales)> (Ciso) 
<(Communicationsn (C) 
<&urrent Sociologys (CS) 
<tEconomy and Society)> (E&S) 
<(Espaces et Sociétés)> (ES) 
<{Government and Opposition>> (GO) 
<(%e Insurgent Sociologist>> (IS) 
e Journal of the History of Ideas)> (JHI) 
<(%e Journal of Peasant StucIies)> (JPS) 
<( Journal for the Scientific Study of Religiom ((JSSR) 
<{Monthly Review)> (MR) 
<(Papers)>: Revista de Sociologia 
<tNew Left Review)> (NLR) 
<tThe New Hungarian Quartely>> (NHQ) 
<(Past and Present>> (P&P) 
<(La Penséen (LP) 
<tPopulation)> (P) 
<(Problemi del Socialismon (PS) 
<(Quaderni Rassegna Sindacale)> (QRS) 
<tThe Review of Radical 1301itical Economies)> (RRPE) 
<(Revista de Estudios Agro-Socialesn (REAS) 
<(Revista de Estudios Políticos)> (REP) 
<(Revista Españda de Investigaciones SocioMgicas>> (REIS) 
<tRevue Franqaise de Sociologien (RFS) 
<(Social Compass>> (SC) 
<(Sociologia)> (S) 
~Sociología del Trabajos (ST) 
< ( R e  Sociological Reviewu (SR) 
ECOLOGIA HUMANA 1 DEMOGRAFIA 
Jean Baechler. La vourr2'ture des hommes. Essai sur k néolithique, AES 2, 
1982: 241-293. 
Daniel Courgeau et Mbnique Lefebvre. Les migrations internes en France 
de 1954 h 1975. II. Migrations et urbanisation, P, núm. 2, 1982: 
341-370. 
Andris Klinger. Population Policy in Hungary-Scope and Limits, NHQ, 
núm. 85, 1982: 115-124. 
Amando de Miguel. La población en Madrid en 10s primeros azos del si- 
glo, REIS, núm. 19, 1982: 55-71. 
Michitle Tribalat. Chronique de I'Immigration, P, núm. 1, 1982: 131-157. 
HISTORIA, TEORIA I METODOLOGIA 
Georges Balandier. La sociologie azcjourd'hui, CIS, núm. S, 1981: 197-204. 
Helena Béjar. Roasseau: opinión pdblica y voluntad general, REIS, núme- 
ro 18, 1982: 69-82. 
Maura de Bernart. I documenti personali. Metodologia americana nelle 
scienze sociali 1938-1945, S, núm. 1, 1982: 67-97. 
John Bossy. Some Elementary Forms of Durkheim, P&P, núm. 95, 1982: 
3-18. 
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Francois Bourricaud. Contre le prophetisme en sociologie, CIS, núm. S, 
- 
1981: 227-242. 
Jordi de Cambra Bassols. La teoria critica y el problema del método en l m  
ciencias sociales, REIS, nÚ.m. 17, 1982: 53-64. 
Calin Campbell. Merton's Concepts of Manifest and Latent Function, 
ASR, núm. 1, 1982: 29-44. 
- 
Renato Cavallaro. Individuo, gruppo, societh: un confronto bra quattro 
<tclassici)>, S, núm. 1, 1982: 31-66. 
Peter A. Corning. Durkheim and Spencer, BJS, núm. 3, 1982: 359-382. 
Michael Donnelly. Foucault's genealogy of the human sciences, E&S, nú- 
mero 4,  1982: 363-380. 
Dong Dow. Marxism for the few, or, let'em Eat theory, MR, núw. 11, 
1982: 14-29. 
Gilbert Durand: Le soci~l et le mythique. Pour une topique sociologique, 
CIS, núm. S, 1981: 289-308. 
Tony Fahey. Max Weber's {(Ancient Judaisma, AJS, núm. 1, 1982: 62-87. 
Robert Golding. Freud, p~~choanalysis, and sociology: some observations 
on the sociological analysis of the individual, BJS, núm. 4,  1982: 
545-562. 
Leslie F. Goldstein. Early Feminist Themes in French Utopian Socialism: 
The Saint-Simonians and Fourier, JHI ,  núm. 1, 1982: 91-108. 
A. R. Halsey. Provincials and Professionals: the British Post-War Sociolo- 
gists, AES, núm. 1, 1982: 150-175. 
Donald Hodges and Ross GandY. Marx and Economic Determinism, RRPE, 
núm. 1, 1982: 33-41. 
Benjamin Kilborne. Anthropological thought in the wake of the French 
Revolution: the Société des observateurs de I'homme, AES, núm. 1, 
1982: 73-91. 
Reinhart Koselleck. Begriffsgtzschichte and socid history, E&S, núm. 4,  
1982: 409-427. 
David E. Leary. The Fate and Influence of John Stgart Mill's Proposed 
Science of Ethology, JHX, núm. 1, 1982: 153-162. 
Raymond Ledrut. Méthode au méthodes, CIS, núm. S, 1981: 215-226. 
Harry Liebersohn. Leopold pon Wise and the Ambivalence of Functional- 
ist Sociology, AES, núm. 1, 1982: 123-149. 
Carme10 Lisón Tolosana. La singularidad plural. Antropologia cultural y 
especifidad, REIS, núm. 18, 1982: 7-27. 
Rafael López Pintor y José Xgnacio Wert Ortega. La otra España. Insoli- 
daridad e intolerancia erc ,la tradkidn politico-cultural española, REIS, 
núm. 19, 1982: 7-25. 
Josep Ramon Llobera. Walle,rstein i l'antropologia del Mediterrani, L'A, 
núm. 49, 1982: 62-65. 
Michel Maffesoli. Pour une sociologie relativiste, CIS, núm. S, 1981: 
205-214. 
<{Papers)>: Revista de Sociologia 
J .  Mandzhian. Apreciaciones alternativas al progreso histórico, CS, núm. 2, 
1982: 32-42. 
Pierre Manent. Tocquevill~'~ Democratic Man, GO, núm. 2, 1982: 195-210. 
Artemis March. Female Invisibility in Androcentric Socidogical Theory, 
IS, núm. 2, 1982: 99-108. 
Janina Markiewic-Lagneau. Florian Znaniecki, sociologue de l'action socia- 
le et de la méthode analytique, RFS, núm. 2, 1982: 171-193. 
John Martell. Teaching tbe <tEconomic and Philosopbical Manuscripts o{ 
1 8 4 4 ~ :  Hzcman-Centered Economies, RRPE, núm. 4, 1982: 53-62. 
J.  Martínez Alier and J .  M .  Naredo. A Marxist Precursor of Energy Eco- 
nomics: Podolinski, JPS, núm. 2, 1982: 207-224. 
Lionel A. McKenzie. Rozcsseau's Debate with Nachiavelli in the Social 
<<Contract)>, JHI ,  núm. 2, 1982: 209-228. 
Abraham A. Moles. Pensée rigoureuse et sciences du uague: du bon usage 
des mathématiques d ~ n s  les sciences sociales, CIS, núm. S, 1981: 
269-288. 
Christian de Montlibert. La professionalisation de la sociologie et ses li- 
mites, RFS, núm. 1, 1982: 37-54. 
Edgar Morin. Peut-on concevoir une science de l'azrtonomie?, CIS, núm. S, 
1981: 257-268. 
Gert H .  Mueller. Soci~lism and Capitalism in the work of M m  Weber, 
BJS, núm. 2, 1982: 151-171. 
Richard Münch. Talcott Parsons and the Tbeory of Actbn. II. The Con- 
tinuity of the Development, AJS, núm. 4, 198%: 771-826. 
Bernat Muniesa. Capitalisr~e, societat i darwinisme, L'A, núm. 48, 1982: 
32-34. 
Luis Núñez Ladeveze. Augwte Comte y la división del trabajo social, REP, 
núm. 26, 1982: 7-34. 
Catherine Rhein. La géographie, discipline scolaire etlou science sociale?, 
RFS, núm. 2, 1982: 223-251. 
José M. Rodríguez Paniagua. John Stuart Mill: su utilitarisme, su ética, su 
filosofia politica, REP, núm. 25, 1982: 7-24. 
Edmund N.  Santurri. Theodicy and Social Policy in Malthus' Thought, JHI ,  
núm. 2, 1982: 315-330. 
Stephen A. Satris. The Theory of Value and the Rise of Ethical Emotivism, 
J.H.I., núm. 1, 1982: 109-128. 
Moshe Shokeid. Toward auz antbropdogical perspective of fairy tales, SR, 
núm. 2, 1982: 223-233. 
Dennis Smith. Social history and soca'ology-more than just golod friends?, 
SR, núm. 2, 1982: 286-308. 
Sheelagh Strawbridge. Althusser's theory of  ideology and Durkheim's ac- 
count of religion: an exnmination of some striking parallels, SR, núm. 1, 
1982: 125-140. 
André Tabouset-Keller. Lrir conscience détrdnée: de Freud a Lacan, LP, 
229, 1982. 
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Nancy di Tomaso. Sociological Reductionbm from Parsons to Althusser, 
ASR, núm. 1, 1982: 14-28. 
Alain Touraine. Le retour de l'acteur, CIS, núm. S, 1981: 243-256. 
Bryan S. Turner. Nietzsche, Weber and the Devaluation of Politics, SR, 
núm. 3, 1982: 367-391. 
Luciano Verdone. La sociologia giuridica weberiana nella critica di Gur- 
vitch, S, núm. 1, 1982: 99-122. 
Gerard Vilar. Kant i nosaltres,, L'A, núm. 47, 1982: 44-47. 
Alan Warde. E. P. Thompson and 'poor' theory, BJS, núm. 2, 1982: 
224-237. 
Richard Wolff and Steven Resmick. Classes in Marxian Theory, RRPE, 
núm. 4, 1982: 1-18. 
Geoffrey Wood. Frazer's Magk Wand of Anthropology: Interpreting'The 
Golden Bough, AES, núm. 1, 1982: 92-122. 
Dossier: Roland Barthes, C, núm. 35, 1982. 
Articles de: Edgar Morin, Umberto Eco, Jacques Le Goff, Julia Kristeva, 
Frangois Wahl i Roland Barthes (entre d'altres). 
Número monogrdfic sobre Multi-level research. Article únic: 
Pieter Von den Eeden and Harry J. M. Hüffnerr. Multi-level research, 
C.S., núm. 3, 1982: 1-117. Ve acompanyat &una Bibliografia sobre el 
tema de 346 credits. 
ORGANITZACI6 SOCIAL, SISTEMA SOCIAL, 
ESTRUCTURA SOCIAL 
Jacques Anuequin. Structuves sociales et politiqzles dans I'Antiquité. Stra- 
tification etlou étude des rappwts sociaux, LP, núm. 225, 1982: 
118-128. 
Aaron V. Cícourel. P~ocedimi~~ntos interpretativos y reglas normativas en 
la negociación del status y rol, REIS, núm. 19, 1982: 13-104. 
Francis Cohen. Structure sociule, classes et différenciations dans le socia- 
lisme existant (notes pr61iminaires), LP, 225, 1982: 91-102. 
Félix Damette. Classes, luttes de classes, mouvement social, LP, 225, 1982: 
55-63. 
Robert Erikson, John H. Goldthorpe and 'Lucienne Portocavero. Social 
fluidity in industrial nations: England, France and Sweden, BJS, nú- 
mero 1, 1982: 1-34. 
Richard L. Henshel. The boumdary of the self-fulfilling prophecy and the 
dilemma af social prediction, BJS, núm. 4, 1982: 511-528. 
crPapers)>: Revista de Sociologia 
Keith Hope. Vertical and Non-Vertical Class Mobil i t~ ,  ASR, 1982: 100-113. 
Jean Pierre Lefebvre. Mar.%: deux classes ou trois?, LP, 225, 1982: 77-90. 
Varda Leymore. The  Structural factor in systems of communication, BJS, 
núm. 3 ,  1982: 421-434. 
Michel Maffesoli. La Maffia. Note sur la socialité de base, CIS,  núm. D, 
1982: 363-368. 
Ramesh Mishra. System ktegration, social action and change: some pro- 
blems in sociological analysis, SR, núm. 1 ,  1982: 5-22. 
Eckart Pankoke. Social movement, E&S, núm. 3 ,  1982: 317-346. 
Ray Pawson. Desperate measures, BJS, núm. 1, 1982: 35-63. 
Michel Pollak. Des mots qui tuent. ARSS, núm. 41, 1982: 29-45. 
Survivre dans un camp de concentration. Entretien avec Margareta Glas- 
Larsson, commenté par Gerhard Botz et Mz'chel Pollak, ARSS, núm. 41, 
1982: 3-28. 
SOCIOLOGIA DEL CONEIXEMENT I DE L A  CULTURA 
Mahmoud Amin el Alem. Le dualisme icterre-ciel>> dans la pensée arabo- 
musulmane contemporaine, LI?, núm. 229, 1982: 80-90. 
Margaret S. Archer. Morphagenesis versus structuration, BJS, núm. 4 ,  
1982: 455-483. 
James A. Beckford. The Ideologies of Privacy, CS, núm. 2 ,  1982: 43-66. 
Miguel Beltrán. La realidad social como realidad y apariencia, REIS, nú- 
mero 19, 1982: 27-53. 
Walter Benjamin. Goethe: The  Reluctant Bourgeois, NLR,  núm. 133, 
1982: 69-93. 
Anthony Bryant. The Case of Raymond Williams, IS, núm. 2,  1982: 89-98. 
Nicholas Canny. The  formation o/ the irish Mind, Religion, politics and 
Galic Irish Literature 1580-1750, P&P, núm. 95, 1982: 91-116. 
James G. Carrier. Knowledge, Meaning and Social Inequdity in Kenneth 
Burke, AJS, núm. 1,  1982: 43-61. 
R.  Carroll. Adequacy in interpretative Sociology, SR, núm. 3 ,  1982: 
392-406. 
Antoine Casanova, Michel Dion. Catholicisme, bourgeoisie, socialisme, feoh 
dalitk et histoire des idéologies, LP, núm. 227, 1982: 12-18. 
Jordi Castellanos. Modernisme i estetocrdcia, R,  núm. 12, 1982: 117-136. 
Christie Davies. Ethnic Jokes, moral values and social boundaries, BJS, 
núm. 3 ,  1982: 383-403. 
Jean Duparc. Une mutation ideologique duns les années trente: h propos de 
Christopher Caudwell, LP, núm. 225, 1982: 25-39. 
Terry Eagleton. Wittgenstein's Friends, NLR,  núm. 135, 1982: 64-90. 
Shamuel N.  Eisenstadt. T h e  axial age: the emergence o f  transcendental vi- 
sions and the rise of clerics, AES, núm. 2, 1982: 294-314. 
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V .  Enguelgardt. La ciencia, la técnica y el humanisme, Ciso, núm. 1, 1982: 
43-55. 
Manuel Fernández del Riesgo. Razón técnica y alienación en la sociedad 
post-industrial, CRS, núms. 20-21, 1982: 87-1 12. 
Peter Fuller. Art and Biology, NLR, núm. 132, 1982: 83-96. 
Eric J .  Hobsbawn. Home i dona a la iconografia socialista, L'A, núm. 45, 
1982: 47-57. 
John Hund. Are social facts real?, BJS, núm. 2, 1982: 270-278. 
Christian Lalive d'Epinay. Per.ristance de la cultzlre populaire dans les so- 
ciétés industrielles avancéex, RFS, núm. l ,  1982: 87-109. 
Manuel Maceiras. Actualidad y Prospectiva: exigencias éticas de la contem- 
poraneidad, CRS, núms. 20-21, 1982: 67-86. 
Charles Malamoud. Sémantique et rhétorique dans la hierarchie des <{buts 
de I'home)>, AES, núm. 2, 1982: 215-238. 
Hussein Mroné. La place du patrimoine islamique d m s  la pensée contempo- 
raine, LP, núm. 229, 1982: 51-61. 
Benjamín Oltra. La restitución de la perspectiva: acerca de la ideologia, 
REIS, núm. 18, 1982: 51-57. 
Else 0yen. The Social Functions o/ Confidentiality, CS, núm. 2, 1982: 1-37. 
Jean Claude Passeron, Fernando Porto y Frarqois de Singly. Los silencios: 
contribución a la interpretación de las no-resyuestas en las encuestas de 
opinidn, REIS, núm. 17, 11982: 83-136. 
Emile Poulat. Le discuors suw les droits de IJhomme: ses paradoxes et ses 
contraintes, LP, núm. 229, 1982: 18-26. 
Jaques Texier. Le privil2ge épistemologique du présent et la nécessité du 
moment génétique dans les Grundrisse de K. Marx, LP, núm. 225, 
1982: 40-52. 
H .  Thoben. Mechanistical and' Organistic Analogies in Economics Recon- 
sidered, KYKLOS, vol. 35, fasc. 2, 1982: 292-306. 
Jesús Maria Vázquez. Apuntes para una Sociologia y Deontologia del fenó- 
meno televisivo, CRS, núms. 20-21, 1982: 11-66. 
Pau1 Veyne. The inventory of differences, E&S, 1982: 173-198. 
Andrew Wallace-addrill. The Golden Age and Sin in Augustan Ideology, 
P&P, núm. 95, 1982: 13-36. 
Eviatar Zerubabel. The Standardization of time: A Sociohistoricat Perspec- 
tiue, AJS, núm. 1, 1982: 1-23. 
Eviatar Zerubabel. Calendars and Group Identntity, ASR, núm. 2, 1982: 
284-289. 
Monogrdfics: 
Dossier: Une anthropologie généralisée, CIS, 1982: 
Rémi Cliquet. Narcissisme et anomie, 197-222. 
David Le Breton. Corps et symbolique sociale, 223-232. 
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Gerard Labounoux. La parodie, instrument du pouvoir symbolique, CIS, 
233-250. 
Iona Andreco-Miereanu. Espace et temps de la magie dans un village rou- 
main actuel, 251-266. 
Gerald Berthoud, Mondher Kilani. Adaptation et resistance-essai de relec- 
ture des cultes du cargo, CIS, núm. D, 1982: 267-292. 
Marc Le Pape et Claudine Vidal. Raisons pratiques africaines, 293-322. 
André Béjin. Le sang, le sens et le travail: Georges Vacher de Laponge, 
darwinisme social, fondateur de I'anthropologie, 323-344. 
Jean-Louis Siran. Gentse des identités de classes et consentement b la do- 
mination, 345-362. 
Dossier: Rites et fétiches, ARSS, núm. 43, 1982: 
Maria Andrea Loyola. Cure des corps et cure des dmes. Les rapports entre 
les médecines et les religions dans la banlieue de Rio, 3-45. 
Martine Dumont. A propos d'une expérience fétichiste de l'échec scolaire 
h Brazzaville, 47-57. 
Pierre Bourdieu. Les rites d'institution, 58-63. 
Fabrizio Sabelli. Le rite d'institution, résistance et damination, 64-69. 
Moshé Lewin. AUX rites avec le Stalinisme. Quelques réflexions historiques, 
71-82. 
Dossier sobre Individualité, biographie, société, LI?, núm. 228, 1982: 
Antoine Casanova. Individualité, biographie, société. Quelques problemes 
et perspectives de recherches, 29-43. 
Danielle Blutrach, Alain Chem. Y a - t l  une nouvelle personalité fémenine?, 
44-57. 
Francois Hurstel. Identité de ptre et classe ouvriére a Monttéliard aujour- 
d'hui, 58-72. 
Jean-Pierre Cotten. La notion d'individu social dans les <tGroundrisses de 
Marx, 73-82. 
Daniel Becquemont. Travail social, argent et individualité ( s )  h l'tpoque uic- 
torienne, 83-96. 
Albert Soboul. Napoléon, le grand homme et I'histoire, 97-103. 
Jacques Legrand. Type et modkle historique d'individualité, Ciuggis gan, 
LP, núm. 228, 1982: 104-115. 
Bernard Muldworf. Biographie, psychanalyse, folie. Inconscient et rapports 
sociaux, 116-129. 
Dossier: El grup de Bloomsbury, L'A, núm. 46, 1982: 
Marta Pessarrodona. El grup de Bloomsbury: una aproximació, 20-22. 
Joaquim Clotet. G. E. Moore o la humanitat a la clitedra, 23-25. 
Marta Pessarrodona. La literatura al Grup de Blaomsbury, 26-29. 
Quentin Bell. L'art i I'estttica de Bloomsbury, 30-31. 
Francesc de Carreras. Btica i política a Bloomsbury, 32-35. 
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Josep M .  Bricall. John Maynmd Keynes o el pensament econdmic a Blooms- 
bury, 36-38. 
SOCIOLOGIA ECONOMICA I DEL DESENVOLUPAMENT 
Timothy and Beth Bates. The Desintegration of Poland's Economy, MR, 
núm. 9, 1982: 11-19. 
Francois Blanchard. Puissance et déclin des Etats-Unis dans les années 
quatre- vingts, LI?, núm. 225, 1982: 13-24. 
Alain Booth. Corporatism, Capitalism and deppresion in twentieth century 
Britain, BJS, núm. 2, 1982: 200-223. 
Samuel Cohn. Hetcher's Theory of Regional Underdevelopment, ASR, nú- 
mero 4,  1982: 477-488. 
Kevin Danaher. Namibia: Profits, Racism, and the Soviet Threat, MR, 
núm. 8, 1982: 36-47. 
Salvador Giner: Politicd Ecc~nomy, legitimation and the State in Southem 
Europe, BJS, núm. 2, 1982: 172-198. 
Patrick Minford: The New Cambridge Economk Policy: a Critique of its 
Prescriptions, GO,  núm. 1 ,  1982: 48-60. 
Trevor Noble. Recent Sociology, Capitalism and the coming crisis, BJS, 
núm. 2, 1982: 238-253. 
Michael R. Smith. Accounting for inflation in Britain, BJS, núm. 3, 1982: 
301-329. 
Anthony Winson. The <tPrussiae Road)> oof agrarian deuelopment, E&S, 
núm. 4 ,  1982: 381-408. 
Glenn Yago and Kathleen Blee. The Political Economy of Exploitation A 
Revision, IS, núm. 2, 1982: 63-72. 
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIO 
Jesús Beltrán Llera. El modelado de la conducta social, CRS, núms. 20-21, 
1982: 115-140. 
M .  S. H. Hicl<ox. The Marxist Sociology of Eclucation: A Critique, BJS, nú- 
mero 4, 1982: 563-578. 
Pau1 di Maggio. Cultural Capital and School Success, ASR, núm. 2, 1982: 
189-201. 
Kevin McCormicl<. Elite Ideologies and Manipulation ilz Higher Education: 
the development of a politica1 perspective on higher educcztion in En- 
gland, SR, núm. 1, 1982: 45-70. 
Daniel Monteux. Enseignement supért'eur: ouvrir les voies non balisées du 
changement, LP, núm. 229, 1982: 4-17. 
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Monogrhfics: 
Dossier: Classements scolaires et classement social, ARSS, núm. 42, 1982: 
Chistopher Charle. Naissance d'un grand corps. L'Inspection des finances 
h la fin du XIXe. sitcle, 3-17. 
Annie Verger. L'artiste s~ i s i  par 1'8cole. Classements scolaires et ctvoca- 
t i om artistique, 19-32. 
Alain Guillemin. Aristocrates, propriétaires et diplbmés. La lutte pour le 
pouvouir local dans le département de la Manche, 1830-1875, 33-60. 
Marcos Zafiropoulos i Patrice Pinell. Drogues, déclassement et stratégies 
de disqu~lification, 61-75. 
Yves Aguilar. La chartreuse de Mirande. Le monument historique, produit 
d'un classement de classe, 76-85. 
SOCIOLOGIA DE L A  FAMILIA, DELS GRUPS D'EDAT 
I DE LA SEXUALITAT 
Y .  Michal Bodemann. Class rule as Patronage: Kinship, Local Ruling Cliques 
and the State in Rural Sardinia, JPS, núm. 2, 1982: 147-175. 
José Castillo Castillo. Los hijos de la sociedad de consumo ,espacola, REIS, 
núm. 17, 1982: 39-51. 
Yves Clot. Jeunesse, travail, société: voies et enjewx d'une mutation, LI?, 
núm. 225, 1982: 3-12. 
Christie Davies. Sexual Taboos and Social Boundaries, AJS, núm. 5 ,  1982: 
1.032-1.064. 
Carlos Martínez Shaw. La familia, l'infant i la mort. Conversa amb Philippe 
Arits, L'A, núm. 53, 1982: 65-70. 
Jean Kellerhals et Pierre-Yves Troutot. Divorce et modiles matrimoniaux. 
Quelques figures pour une analyse des regles de léchange, RFS, núm. 2, 
1982: 195-222. 
Monogrhfics: 
Dossier: Sexualités occidentales, C,  núm. 35, 1982: 
Articles de: Philippe Ari& André Béjin, Michel Foucault, Pau1 Veyne, 
Jean-Louis Flandrin (entre d'altres). 
Número monogrific sobre el tema La liberalisation de l'avortement, RFS, 
núm. 3, 1982. 
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SOCIOLOGIA JURfDICA .T CRIMINAL 
Francisco Alvira Martín y Maria Angeles Rubio Rodríguez. Victimización 
e inseguridad: la perspectiva de las encuestas de victimización en Es- 
paña, REIS, núm. 18, 1982: 29-50. 
Lynn McDonald. Theory and evidence of rising crime in the nineteenth 
century, BJS, núm. 3, 1982: 404-420. 
David P. Phillips. The Impact of Fictional Television stories on U.S. Adult 
Fatalities: New Evidence on the Effect of the Mass Med?a on Violence, 
AJE, núm. 6, 1982: 1.340-1.359. 
SOCIOLOGIA DE L A  MEDtICINA 
Bryan S .  Turner. The government of the body: medical regimens and the 
rationalization of diet, BJS, núm. 2, 1982: 254-269. 
Valeria Wassiliewski. Medicd Planning for Nuclear War, MR, núm. 8 ,  
1982: 19-27. 
SOCIOLOGIA POLITICA 
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